




























































约 300 米），成为当时兰州的主要建筑群。[5] 自 1875
年举行第一次乡试开始，到 1903 年举行辛丑正科并
补行庚子恩科乡试这一最后一次的乡试，甘肃贡院共










































































































成表 1，由表 1 可以看出，目前甘肃省 17 所公立本
科高校仅有 5 所成立于建国前，大部分都成立于建国
后。其中需要说明的是，西北师范大学前身校虽然可
以追溯至 1902 年建立的京师大学堂师范馆，但 1941
年前该校并不在甘肃境内办学，1941 年才迁入兰州，
1958 年划归甘肃省领导，因此其在近现代甘肃高等
教育中的角色扮演应从 1941 年算起。此外，17 所公










兰州大学 1909 年 甘肃官立法政学堂、甘肃公立法政专门学校、兰州中山大学、甘肃学院、国立兰州大学
兰州理工大学 1919 年 甘肃省立工艺学校
兰州交通大学 1958 年 兰州铁道学院
甘肃农业大学 1946 年 国立兽医学院、西北畜牧兽医学院
甘肃中医药大学 1978 年 甘肃中医学院
西北师范大学 1902 年 国立北京高等师范学校、国立西北师范学院、甘肃师范大学、西北师范学院
兰州城市学院 1958 年 兰州师范高等专科学校
陇东学院 1978 年 庆阳师范高等专科学校
天水师范学院 1959 年 天水师范高等专科学校
河西学院 1958 年 张掖师范学院、张掖师范高等专科学校




西北民族大学 1950 年 西北民族学院
甘肃政法学院 1956 年 甘肃省政法干部学校
甘肃民族师范学院 1984 年 合作民族师范高等专科学校
兰州文理学院 1950 年 甘肃教育学院、甘肃联合大学
甘肃医学院 1958 年 平凉地区卫生学校、平凉医学高等专科学校
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